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Este número reúne exposições acadêmicas metódicas e ensaios teóricos centrados 
na discussão de práticas de segurança alternativas, que são concebidas nas sociedades 
democráticas latinoamericanas. É aberto com a conferência proferida em 12 de agosto de 
2008, pelo criminalista argentino Mariano Ciafardini. A presença desse destacado jurista 
foi organizada pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Faculdade de Ciências 
e Letras da Unesp, campus de Araraquara, pelo Núcleo de Estudos de Direito Alternativo 
– Neda, da Faculdade de Direito, História e Serviço Social da Universidade Estadual 
Paulista, Unesp, campus de Franca e pelo Seminário Gramsci, um grupo de estudos que 
reúne intelectuais militantes, no sentido mais elevado do termo, com sede na cidade de 
Ribeirão Preto.  
Segue a essa exemplar intervenção o debate sobre fundamentos teóricos e 
democráticos de políticas de segurança, realizado pelo professor livre-docente Antonio 
Alberto Machado, da faculdade de Direito que abrigou o encontro; que é ensaísta e, 
também, promotor de Justiça de Ribeirão Preto, além de coordenador do Núcleo de 
Estudos de Direito Alternativo – Neda. Antonio Alberto Machado contraponteou, naquele 
mesmo dia, o conferencista portenho trazendo aspectos centrais do tema para o universo 
de nossa sociedade. Em continuidade, Mariano Ciafardini aprofunda a temática num 
debate realizado com estudantes de pós-graduação em Direito, presentes ao evento.  
Na seqüência, encontramos dois ensaios teóricos que trazem fôlego ao 
aprofundamento metódico das exposições anteriores. Um, de autoria do sociólogo 
chileno, radicado no México, Gabriel Medina, que é a versão original de comunicação 
apresentada no encontro de pesquisadores de juventude, do Conselho Latino-americano 
de Ciências Sociais, Clacso, ocorrido na cidade catalã de Lleida, Espanha, em maio de 
2002. Outro abre discussão sobre dois conceitos muito freqüentes nos debates de 
políticas para a infância e juventude, como são: capital social e controle social. Seus 
autores integram o grupo temático Segurança Urbana e Juventude do Programa de Pós-
Graduação em Sociologia na Faculdade de Ciências e Letras, Unesp, Araraquara. Um 
como docente, outras como mestre e doutoranda em Sociologia.  
Duas especialistas de áreas afins ao Direito e à Sociologia engrandecem a revista, 
através de palestras realizadas sobre a temática geral “Juventude e Trabalho”, em 
seminário promovido pelo mesmo Grupo Temático Segurança Urbana e Juventude, em 
setembro de 2008. São elas, as doutoras Marisa Feffermann, titulada e doutora em 
Psicologia pela Universidade de São Paulo e integrante do Instituto de Saúde de São 
Paulo, e Ângela Vianna Machado Fernandes, titulada e doutora em Educação pela 
Unicamp especialista em trabalho juvenil junto a comunidades terapêuticas e integrante 
do Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Ciências e Letras da 
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Unesp, campus de Araraquara. Ambas trataram de situações polares, como são: o 
envolvimento de jovens no narcotráfico, como trabalhadores assalariados e o 
envolvimento de jovens em trabalho voluntário, junto a comunidades terapêuticas, que 
assistem a dependente de drogas.  
O debate motivou a constituição de outra mesa redonda integrada por essas 
especialistas, além do doutorando Antonio Alberto Brunetta, do Programa de Pós-
Graduação em Sociologia, já mencionado, e por Augusto Caccia-Bava, coordenador do 
Grupo Temático que promoveu o evento. Ao final, os leitores têm uma resenha do livro 
de Marisa Feffermann, de autoria de Antonio Alberto Brunetta.  
Esse número poderia bem ser expresso pela imagem cultural de um círculo de 
estudos e discussão, pois todos os autores que aqui se apresentam se comunicam, de 
maneira contínua, em conseqüência de projetos de pesquisa em desenvolvimento.   
 
